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AÑO XVII, Madrid 28 de enero
de 1922. NUM. '22.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposicions in3e1'ta3
SITIVIATZIO
Real !decreto.
Concede Gran Cruz. del Mérito Naval a D. A. Alesandri.
Reales él .denea.
0,1 este DIARIO tienen carácter preceptivo.
•
ESTADOMAYOR CEN TRAL. Sobre servicio de monta y re
monta de caballos para jefes 'y ofíciales de Infantería de Ma
rina. -Noticia las disposiciones para la entrada de navíos de
guerra extranjeros en los puertos y aguas rumanas.—Aprue
ba modificaciones en varios inventarios. -Dispone una ad
quisición.
_
'Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a don Arturo Alesandri, Presidente
de la República de Chile, por servicios es
peciales prestados a la Marina.
Dado en Palacio a dieciocho de enero de
mil novecientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Gómez %cebo.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
'Cuerpo de Infantería de Marina
nxcino. Sr.: Aceptada,por real orden del Minis
terio cle la Guerra'. de 3 del actual lon propuesto por
este de Marina, a fin de que por la Dirección de la
Cría Caballar y Remonta del, Ejército sean atendi
dos los servicios de monta y remonta de caballos
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede gratificación de efectivi
dad al Of. M. de Sec. de Arch. D. E. Carabot.
NAVEGACION Y PESCA MARITINIA.—Resuelve instancia de
un tercer delineador.
SERVICIOS SANITARIOS.— Dispone se incluya en presu
puesto cantidad para instalar un gabinete odontológico.
Aprueba el percibo e inversión de los derechos de examen
de un Tribunal.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. -Anula un nombramiento.
_
pará- jefes y oficiales de Infantería de Marina, y
proporcionalización del ganado millar correspon
diente al regimiento Expedicionario, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer lo si
guiente:
1.0 Se pondrán a disposición de la Comisión
Central de compra de gando de caballería las vein
tiún mil seiscientas pesetas consignadas en el vi
geute presupuesto, capítulo 9.°, artículo único
«Para adquisición de caballos», quedando obliga
da dicha entidad a entregar doce caballos, cuatro
en-cada departamento, para las plazas montadas
que actualmente corresponden a los regimientos
de la Península.
2.° Igualmente serán puestas a disposición de
dicho organism-o, las doce mil ciento sesenta pese
tas que en concepto de Remonta se consignan en
el citado capítulo 9.° artículo único, y las dos mil
cuatrocientas treinta pesetas que en igual concepto
figuran en la Sección 13 capítulo 2.° artículo único,
quedando obligado aquel Centro a atender en la
forma reglamentaria los servicios de Remonta de
los 18 caballos adquiridos para el ibegimiento Ex
pedicionario y los 12 que se facilitarán a los re
gimientos de la Península.
3•0 Si hubieran de adquirirse, caballos o mulos
para plazas o unidades nuevas, se consignará en
presupuesto la cantidad necesaria para su adqui
sición a razón de mil ochocientas pesetas por caba
llo y mil cuettrocientas pesetas por mulo, cuyas
cantidades se pondrán a disposición de la Direc
ción y Fomento de la Cría Caballar.
4.0 En los presupuestos sucesivos a principio
de cada ejercicio, se pondrá a disposición de la
Dirección de la Cija Caballar yRemonta, en (1-)n
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cepto de Remonta, doeientas pesetas por cada unode los 12 caballos que corresponden a los Regimientos de la Península; doscientas cincuensta ysiete pesetas catorce céntimos por caballo de los 18
del regimiento Expedicionario y ciento diez y seis
pesetas -sesenta y seis céntimos por cada mulo de
los 132 que corresponden a esta unidad, a cuya fin
previamente serán consignados los créditos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to
y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 17 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentosdé Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en real orden comunicada de 22 de diciembre úl
timo, dice a este de Marina lo que sigue:
Sr. Ministro de Rumania en esta Corte par
ticipa en Nota de 19 del actual lo que traducido
sigue: A ruego de mi Gobierno tengo la honra de
remitir adjunto a V. E. acompañado de su tra
ducción al francés, el texto del real decreto núme
ro 4.809/921 de 22 de noviembre de 1921; relativo
a las disposiciones aplicadas a los navíos de gue
rra extranjeros que entren en un puerto rumano o
naveguen en las aguas territoriales rumanas.»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi7
nistro, se noticia para general conocimiento.1
Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid 13:de
enero de 1922.
El Alrnirante Jet« del Em•istio ayor nentrai
Gabriel Antón.
Señores. . . .
Textodel kleal Decreto que me citas
Artículo 1.0 Está prohibido a los navíos de
guerra extranjeros entrar en los puertos rumanos
o navegar en aguas rumanas sin previo aviso por
la vía diplomática.
Artículo 2.0 Lapermanencia de buques de gue
rra extranjeros en los puertos rumanos no podrá
pasar de 10 días consecutivos.
El mismo buque no puede recibir nueva auto
rización antes de que hayan transcurrido 30 días
después de su partida de las aguas rumanas.
Como regla general no podrán estacionarse en
el mismo puerto o en puertos diferentes (al mismo
tiempo) más de un buque de guerra del mismo po
der extranjero y el permiso para visitar un puerto
de mar a varios buques a la vez, no podrá darse si
no a título de excepción.
Artículo 3.° La restricción prevista en el ar
tículo 1.° no se aplica:
a) A los estacionarios en las bocas del Danu
bio de los Poderes representados en la Comisión
Europea del Danubio.
I9 A los buques de guerra a bordo de los cua
les se encuentre un Jefe de Estado, un miembro
de familia reinante, o un Jefe de Misión acredita
da cerca de un Jefe de Estado, ni a los buques de
guerra que den escolta a aquellos personajes.
e) A los buques de guerra extranjeros qne se
encontrasen en peligro, amenazaclos de temporal o
sufriendo averías, cuando dichas causas hayan
desaparecido, los buques entrarán en las medidas
tomadas en el artículo 1.°.
Artículo 4.° A la entrada de los buques extraa
jeros en las aguas y en los puertos rumanos, ei
capitán del puerto respectivo les enviará un prác
tico para conducirlo al fondeadero destinado para
ellos.
Artículo 5.° Está absolutamente prohibido a
los buques de guerra extranjeros el verificar tra
bajos hidrográficos, ejercicios de tiro o de torpe
dos, o ejecutar sentencia de muerte en los puertos
rumanos o en las aguas territoriales rutinarias.
Les será permitido hacer uso de plano y efec
tuar sondajes solamente los que sean necesarios
para su navegación.
Para todo trabajo bajo el agua qne el buque ne
cesitare, así como la inspección, con o sin escafan
dra, del casco, de las hélices o de las anclas,
etc., es preciso avisar previamente al capitán dei
puerto respectivo.
Los hombres de la tripulación que bajen a tie
rra, no deberán llevar armas, los oficiales podrán
llevar las armas que formen parte de sus unifor
mes.
Las embarcaciones que circulen en un puerto
rumano o en las aguas territoriales no pueden ir
armadas. Podrá hacerse excepción, con autoriza
ción de las Autoridades Marítimas locales en lo
que respecta a las armas de los, hombres de la tri
, pulación en ocasión de alguna ceremonia o de ho
nores fúnebres.
Artículo 6.° Está prohibido a los buques de
guerra extranjeros (en el curso de su navega
ción por aguas rumanas) el desembarco de una
persona sin prevenir a, las Autoridades Militares
locales, sea cualquiera el motivo.
Artículo 7.° Los buques de guerra extranjeros
deberán respetar las Leyes y los reglamentos de
policía, sanitarios y fiscales, así como el regla
mento de puertos (lo mismo que los respetan los
buques de guerra nacionales).
Con tal objeto, los capitanes de puerto comuni
carán a los comandantes de buques, a su llegada,
un extracto de lós principales artículos de dichas
disposiciones.
Artículo 8.° Las disposiciones del presente de
creto son valederas, tanto en tiempo de paz, corno
en tiempo de guerra, para los buques de Estados
no beligerantes.
En caso de guerra, de movilización o amenaza
de guerra o bien con el propósito de respetar la
neutralidad del Estado rumano o por otrás-consi
deraciones, la aproximación o la entrada a los
puertos rumanos podrá ser restringida o comple
tamente prohibida.
Los buques de guerra extranjeros, que hubie
ren obtenido permiso para entrar en las aguas ru
manas, estarán obligados, en las circunstancias
arriba enumeradas, a hacerse a la mar en el plazo
de seis horas, después de haber recibido la de
manda comunicada por el Mi-iisterio -le la Guerra
de Rumania o en nombre del mismo.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr,: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.834, fecha 7 de noviembre próximo pasado,
del Capitán general del departamento de Ferrol,
que conforme a lo dispuesto en la real orden
iné
dita de 12 de octubre anterior, remite informado
convenientemente el expediente en la que figuran
unidas duplicadas relaciones valoradas de efectos
que interesa sean baja en los cargos de los
maes
tros de carpinteros y de albañiles del arsenal y alta
en el inventario de la Base naval de la Graña, car
go del contramaestre, según reseña que se acom
paña; resultando: Que las herramientas ymateria
les de que se trata ya no están en el arsenal y sí en
la expresada Base naval en un estado de mayor o
menor aprovechamiento, por su uso; y como quiera
que el Jefe del Ramo de Ingenieros del arsenal, al
afirmar como técnico, que de dichas herramientas
y materiales no se precisan hacer nuevas adquisi
ciones puesto que no son ya necesarias en los .plie
gos de cargo de los maestros del referido arsenal,
queda indicada la baja de los mismos, previas las
formalidades marcadas en las Ordenanzas de ar
senales, y su aumento al inventario de la Base na
val de la Graña, cargo correspondiente, en el esta
do en que se encuentren, toda vez que, aun cuando
dichos elementos no fueron adquiridos con los cré
ditos para Bases navales, si no que perteneciendo
a los cargos de los maestros del arsenal, antes de
iniciarse las citadas obras se empezaron estas,
aportando el arsenal Militar sus herramientas y _
efectos, con las formalidades prevenidas, pero sin
documentación de entrega, porque las obras eran
ejecutadas por el mismo y los elementos de traba
jos, los maestros, capataces y operarios, eran co
munes para todas ellas, y po fué, por tanto, nece
saria transferencia alguna entre los cargos. Y te
niendo en cuenta al propio tiempo, que los talleres
del arsenal, no deben tener a su cargo herramen
tal que no utiliza ni se encuentra en su poder, no'
obstante lo cual, si hubiese de necesitarse en los
albañiles o carpinteros algunas de estas herra
mientas, pueden adquirirse por cuenta de los cré
ditos al efecto destinados, poniéndose entonces a
cargo de los .respectivos maestros; y asi mismo, si
en la Base naval de la Graña, hay que reemplazar
o componer el que en la misma se hubiere utiliza
; do, antes o después de la actual organización de
la misma, podrá efectuarse así, afectando el gasto
al crédito consignado en el capítulo 14 artículo 2.°
del vigente presupuesto, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el estado Mayor
central de la Armada e Intendencia general, y co
mo resultado del expediente, ha tenido a bien
aprobar las bajas y altas respectivas en los cargos
de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para. su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
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Reme:rue de rMrereztela.
Relación valorada de los efectos que se dan de baja en el
cargo del maestro de albañiles del arsenal de Ferrol.
VALOR.
Caatidad. EFECTOS Pesutas
41 Cuarenta y un trozos de vía Decauville
de 5 metros largo cada uno 3.161,00
5 Cinco desvíos para via, dos derecha,
dos izquierda y uno central. 1.200,00
7 Siete truks para via de 600 milímetros
y siete cajones volquetes de 3/4 m
3, para adaptar a los traks con sus
volquetes 3.325,00
6 Seis cuadernales de hierro con dos ojos
con roldanas de íd. de 16 a 23 centí
metros.
1 Uno de id. íd. íd. íd. hasta 16 id
27 Veintisiete baldes o cubos de hierro
galvanizado
6 Seis id. íd. de íd. remachados
2 Dos íd. id. íd. reforzados con tres arcos
16 Diez y seis picarias con sus mangos
2 Dos zapapicos
28 Veintiocho picarias
3 Tres picaehones
80 Ochenta palas.
10 Diez mandarrias
6 Seis íd. grandes
2 Dos martillos de monte
4 Cuatro barrenas de aire de dos_metros
largo por 25 milímetros grueso
6 Seis íd. de íd. de 1,50 íd. por 25 id.
6 Seis id. de íd. de 1 íd. por 25 íd
10 Diez palos de hierro
4 Cuatro pinzas de minero
8 Ocho azadas con sus mangos
6 Seis rastrillos surtidos
1 Un nivel de aguas
1 Un íd. de íd. horizontal y vertical
240,00
8,00
270,00
30,00
20,00
80,00
8,00
110,00
15,00
640,00
80,00
60,00
30,00
100,00
114,00
78,00
80,00
32,00
40,00
30,00
5,00
6,00
Relación valorada de efectos que sedan de baja en el cargo
del maestro de carpinteros del arsenal de Ferrol.
VALOR
Cantidad: " EFECTOS
Pesetas
2 Dos chigres de hierro 1.860,00
2 Dos sellones para agua 50,00
4 Cuatro bancos de carpintero 200,00
Relación valorada de los efectos que se aumentan al in
ventario de la Base Naval de la Graña y cargo del con
tramaestre.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
Todos los efectos con sus mismos valores comprendidos
en las dos relaciones de bajas a los cargos que preceden.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4138, fecha 3 de diciembre del pasado año, del
Comandante general del arsenal de la Carraca, que
cursa a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada de efectos que intere
sa se aumenten al inventario del camión tractor y
coche automóvil de la bateria de experiencias, y
cargo del condestable, según reseña que se acom
paña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central de la Arma
da, ha tenido a bien aprobar el aumento al inven
tario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo alV. E. para su conocimiento y efectos.
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Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de
eneroL-de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce r
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Remeña de referencia.
Relacion de.los efectos que se aumentan al inventario del
camión tractir y coche automóvil de la Batería de Experiencias y cargo del condestable.
VALOR
Cantidad. EFECTOS
Pest tas .
lo- Diez litros de petróleo 20,00
50 Cincuenta kilogramos de grasa consis--
tente 50,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 1.341, fecha 12 de noviembre próximo pasa
do, del Comandante general del arsenal de Ferrol,
que traslada acuerdo número 36 de la Junta de
Gobierno del mismo, interesando se reserve el cré
dito de ciento once libras dore chelines (111,12) si
tuado en Lonares para la adquisición de cuatro
juegos (Smoke Helmet» para incendio a bordo, dos
con destino al acorazado Alfonso XIII y dos parael Jaime I, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
y aprobar la adquisición de que se trata, cuyo referido importe, se abonará con cargo al concepto«Pertrechos de buques» del capítulo 7.° artículo 3.°
del vigente presupuesto en el que existe crédito
para satisfacerlo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimientoy efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid
19 de enero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr General jefe de la 2 a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Secciones de Archivo
Excmo. Sr.: El 22 de enero actual cumple doce
años de efectividad en su empleo el oficial mayor
de Secciones de Archivo D. Evelio Carabot Bene
dicto, y como según la letra (h) de la base 11.a de
la real orden de 1.° de julio de 1918 y real orden
de 25 de septiembre de 1919, le corresponde per
cibir la gratificación de efectividad de quin :rutas
pesetas anuales por cada uno de los dos primeros
periodos de cinco años, y cien pesetas por cada
anualidad, después del segundo quinquenio, S. M.
el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que
desde la revista administrativa del mes de febre
ro próximo se le abone la gratificación de mil dos
cientas pesetas anuales, correspondiente a dos
quinquenios y dos anualidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de enero de 1922.
EL MARQUIS DE CORTINA. .
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe del Negociado de Información de la 1."
Sección del Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectoradmn Marruecos.
■-.11 •-■■•••••-•.--
Na vegacion y pesca ma reit
Practicajes
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el tercer delineador de la Sección de Hi
drografía de esa Dirección general D. Joaquín Gar
cía Bellido, solicitando se le conceda la obvención
de practicajes de que trata la Real orden de 25 de
septiembre de 1920; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la ,Junta Central
Administrativa del Fondo económico de practica
jes, ha tenido a bien desestimarla, por que el recu
rrente no está comprendido en la Real orden de
referencia.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—IVJadrid 20 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
,rítima.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrati
va del Fondo de practicajes.
Servicios sanitarios
Servicio odontológico
Excmo. Sr.: Próximos a terminar la especialidad
odontológica un médico mayor y un segundo prac
ticante, pudiéndose contar por lo tanto, en plazo
breve, y con arreglo a la Real orden de 16 del co
rriente (D. O. núm. 284), con personal capacitado
legalmente, para implantar otro de los Gabinetes
odontológicos creados por la Real orden de 14 de
abril de 1916 (D. O. núm. 88), el cual se instalará
en el Hospital Militar de Marina de Cartagena;
S. M. el Rey (q. D. rf.) de acuerdo con lo pro-puesto
por la Jefatura de Servicios Sanitarios de la Arma
da, ha tenido a bien resolver se amplíen las rela
ciones de instrumental y efectos de consumo que a
la Real orden de creación acompañaban, en la for
ma que a continuación se expresa, y que en cum
plimiento de lo dispuesto en el punto 6.° de dicha
Real orden se incluya en el primer proyecto de
presupuesto la cantidad de 26.144,65 pesetas (vein
tiséis mil ciento cuarenta y cuatro pesetas con sesen
t(1 y cinco céntimos) a que ascienden, valoradas a
los precios que en la actualidad rigen en el mer
cado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
DEL MINISTERIO DE MARINA 157. —NUM.
Sr. Inspéctór general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intwidente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaciones Ele referencia.
Muebles instrumental, aparatos y efectos pa, a un Gabinete
Odontológico y su Laboratorio.
Un sofá de madera curvada.
Seis sillas.
Dos sillones.
Una mesa para el centro de la habitación.
- Un tapiz.
(Todos estos muebles pintados de esmalte blanco la
vable).
Un sillón Columbia blanco.
Un sillón Tamaritpara curaciones.
Un torno eléctrico Columbia.
Una escupidera de fuente Clark.
Una mesilla de instrumentos aséptica (Holmes
Un brazo soporte niquelado para la mesilla.
Un mueble aséptico de hierro esmaltado para instru
mentos.
Un taburete.
Doce frascos rotulados.
Una vitrina Biber para medicamentos.
Una escalerilla -niquelada para el botiquín.
Un reflector. ,
Un aparato esterilizador de instrumentos. •
Una inst.t.lación rayos X (mod. p. Odontólogo).
Un cuadro de distribución eléctrica con equipo para
galvano-caustia y endoseopia.
Un lavabo sde porcelana.
Un aparato de. agua caliente modelo ~kers.
Dos cubas de cristal de dos litros.
Dos palomillas niqueladas para cubas de cristal.
Una torva para la escayola. -
Un tohallero niquelado.
Cuatro sillas de mad.era"pintadas-de esmalte blanco.
Un bureau.
Doce vasitos para la escupidera.
Dos escupideras con pié niquelado o pintado de blanco.
Dos vasos para desinfección.
Una algodonera para algodón limpio.
Una idem id.id. para sucib.
Una lámpara de atcohol para la mesilla de operaciones.
Dos jeringuillas hipodérmicas (De Troy).
Una idem de aire.
Una idem de agua.
Seis espejos de boca con mango niquelado.
Un juego de instrumentos de Jounger para el trata
miento de la piorrea.
Diez instrumentos de limpieza.
Un juego completo de seis instrumentos plásticos deWhite.
Doce eseavadores.
Dos cinceles.
Diez sondas lisas Donaldson.
Dos paquetes extractores de nervios Donaldson.
Dos mandriles extractores de nervios.
Doce forceps de extracción modelo S. S. White.
Un idem lateral de raíces de Asti.
Un idem id. forma de cuerno de vaca para molares in
feriores, modelo Ash.
Dos idem para molares de niño, modelo Ash.
Un idem cortante.Un elevador universal, niquelado.
Cuatro idem mangos niquelados.
Una tijera para coronas.
Una idem recta.
Una idem curva para encía.
Una idem recta para encía.
Dos bisturís.
Tres pinzas de curación.
Una idem Solita para orificar.
Un martillo automático para orificar, Modelo J3onwill.
Catorce puntas para orificar.
Dos mangos niquelados para puntas de orificar.
Un separador Ivory.
Un porta-matriz Ivory.
Doce matrices Ivory.
Una sierra de separar.
Doce limitas Flexo.
Un fresero completo Solita.
Seis fresas de acabar orificaciones.
Seis bruñidores para orificaciones.
Dos pesas para cofferdam.
Una brida para cofferdam.
Un perforador para el rubberdam.
Un clamps forceps.
Doce idem surtidos.
Seis mandriles.
Seis piedras carborundun.
Seis discos de 0,12milímetros.
Seis idem vulco-carbo.
Una docena de cepillos Robinson.
Dos discos de goma para limpieza.
Dos tazas de goma para limpieza.
Cuarenta puntas de carborundum para preparación de
cavidades.
Tres aplanadores Ottolengui.
Tres ensanchadores Ottolengui.
Seis flexibles Gattes para pieza recta.
Seis ídem íd para contra-ángulo.
Una docena flexibles Bulterhos para contra-ángulo
distintos gruesos).
Una mascarilla púa somnoformo.
Un abre-boi.as.
Un forceps abre-boca.
Una pinza de lengua.
Una piedra de Arkansw.
Una espátula de ágata.
Tres instrumentos para Syntrex.
Dos espátulas doble punta para mezclar cemento.
LABORATORIO
Una mesa para dos plazas, modelo C. D. E.
Una-mesa suplementaria 1 1/2 metro,-p.ira vulcanizar
y soldar.
Tres taburetes forrados de cuero.
Un armario para materiales.
Un armario vitrina para cubetas de impresión.
Un vuleanizador Buffalo para tres mufla.
Treinta y seis cubetas de impresión.
Un torno eléctrico Ritter, con su juego completo de
mandriles c/c.
Un torno completo de pie con mandriles.
Diez articuladores.
Diez alicates surtidos.
Dos tazones de goma.
Dos pinzas de laboratorio.
Seis limas para metal.
Seis limas para caucho.
Una segueta.
Un serrucho para modelos de escayola.
Dos cuchillos para escayola.
Una espátula para escayola.
Un soplete Melotte para gas.
Un fuelle de pie para soplete.
Un bidón de zinc para depósito de la escayola.
Dos tijeras recta y curva para metal. _
Una tijera para coronas.
Seis buriles.
Seis raspadores.
Un yunque con base de madera.
Un martillito.
Dos espátulas doble punta para cera.
Dos tornillos (le mano y de mesa.
Dos perforadores de plancha.
Dos planchas de amianto bordeada de zinc.
Un aparato Melotte para soldar.
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Un calentador eléctrico para caucho.
Una grata limpia fresas.
Una pileta porc:›lana.
Seis muflas.
Una docena de tornillos wira muflas.
Un tohallero ordina•i de laboratorio.
Seis cepillos ,.irculares.
Dos cepillos algodóa -rrego).
Seis conos de fieltro.
Dos ruedas de fieltro.
Dos cepillos con mango.
Dos mecheros Bunsen.
Un hornillo de gas Biber.
Un hornillo Fletcher.
Un cazo de hierro para fundición.
Dos:tenazas para mullas
Dos cafeteras porcelan't de un litro y de medio litro.
Un laminador.
Un calibrador.
Un martillo grande para trolueles.
Un aparato eereceda para colados.
St'is cilindros grandes para colados.
Do.e cilindros pequeños :sara incrustaciones.
Doce conos para-.incrustaciones.
'Tres cajas ligadura alambre, anillos, bandas y arcos de
ortodoncia.
Efectos 'de -consueno.
GABINETE
Dos cajas 500 nyllos de algodón.
Cinco idem de cemento De Trey.
Tres idem des.Sintrex..números 1, 2 y 3.
-"Una docena de tubos comprimidos Noyocaina y Adre
nalina de Merck. .
Una docena de tubos -de agujas hipodérmicas.
Cinco onzas de amaikamá Diamante.
Dos onzas de mercurio-en su mercuriera.
Una caja de cera para. iricrustaciones.
Tres cajas Modelling Compositión.
" Una caja debtiras de esineril.
Un octavo de onza de oro en cilindros.
Un idem de oro en esponja..
Dos cajas de Rubber Dam.
Una ídem de Cáustico Lamben.
Un bote de fibra arsenical,
Dos frascos de Tricresol formalína..
Un idem de Cavitine.
Un idem de Cáustico Robinsón.
Un estuche completo de discos Moore.
Tres libros de papel de articular.
Dos cajas de gutapercha rosa.
Una idem de íd. blanca.
Dos block de cristal para mezclar:cemento.
Un vidrio para la amalgama.
Una caja de pasta rriomificante.
Seis tubos seda dental Johnson.
Dos riñoneras.
Dos docenas servilletas (con su marca).
Una gruesa de servilletas dé papel.
Cuatro yestas.
LABORATORIO
Dos carretes alambre fosforado.
Un idem íd. fino de acero.
Una gruesa de pelos para segueta.
Dos sobres metal para cámara de succión.
Un frasco barniz laca con su pincel. -
Un kilo de cera virgen.
Una caja de cera Tenax.
Dos idem de íd. rosa en plancha.
Uná caja de barras de cera pura.
Dos kilos de zinc.
Dos kilos"de plomo. -
Seis trozos de metal fusible.
Dos cajas de revestimiento grueso.
Dos idem de íd. fino.
Dos arrobas de escayola fina.
Dos piedras grandes carborundun.
Dos Wein mbdianas íd.
Dos idem pequeñas id.
Una docena de pliegos papel lija distintos gruesos.
Medi() kilo metal blanco en plancha.
Medio kilo de alambre de niquel de distintos calibres.
Dos blusas de crudillo.
Dos tohallas de laboratorio.
Seis paños bastos.
Tres cajas de godiva.
PDerechos de exámenes
EXCMO. Sr.: Dada cuenta del escrito del Capi
tán general del departamento de Cádiz, fecha 5
del corriente, remitiendo 1a comunicación del Pre
sidente de la Junta desexámenes para aspirantes a
Practicantes de la Armada, del mismo departa
mento, en la que se detalla la inversión de los
fondos percibidos, por derechos de examen, de
los opositores .que tornaron parte en las oposicio
nes últimas allí celebradas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien resolver, queden aprobados el per
cibo y distribución de los mencionados fondos,
efectuados por el referido Tribunal, por ajustarse
a'90 dispuesto en la real orden de 23 de septiem
bre último (D; O. núm. 214, página 1.288), en la
que con la expresión genérica, «ingreso en el Cuer
po de'X'racticantes de la Armada»,4 se hallan com
prendidas las- oposiciones para aspirantes, y las
de estos a seguidosl Practicantes, etapas necesa
rias e indispensables para la efectividad del refe
rido ingreso.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 19 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA,
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitario de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor central de este Ministerio.
Señores. . .
Circulares y disposicione3
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN WESCA,MARITIL
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravíoe1 nombraMiento ori
ginal de primer maquinista naval expedido en 13
de noviembre de 1900, por el departamento del Fe
rrol, a favor de D. José Urruticoechea Ibarrondo,
-de la inscripción marítima de Bilbao, y:estando le
galmente comprobadódicho extravío, he venido en
disponer que se anule el nombramiento original y
que se proceda a expedir el oportuno duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes de Marina de los
puertos. Madrid, 16 de enero de 1922.
El Director general de Navegacién y Pesa' Mirítínta,
Honorio Cornejo.
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